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Introducció
Us presentem  l’informe del Sistema d’Informació sobre Drogodependències a Catalunya 
(SIDC) corresponent a l’any 2016 que inclou un resum gràfic descriptiu. 
El  SIDC  és  un  sistema  d’informació  que  monitoritza  l’activitat  de  diferents  serveis 
especialitzats d’atenció a  les drogodependències, amb  la finalitat de proporcionar dades 
per  a  la  vigilància  epidemiològica  dels  problemes  associats  al  consum  problemàtic  de 
drogues i per a la planificació i l’avaluació de serveis sanitaris. 
En els darrers anys,  i pel que  fa a  l’activitat assistencial dels centres,  s’ha  fet un esforç 
important per a la millora de la notificació de la informació mitjançant suport informàtic i 
aquest aspecte ha quedat reflectit en algunes de les dades que us presentem. 
El consum de drogues i els problemes associats és un fenomen difícil de poder avaluar de 
manera fiable  i vàlida. Per aquest motiu, a més d’indicadors directes com  les enquestes 
de  consum,  cal  utilitzar  indicadors  indirectes,  com  les  demandes  de  tractament  en  els 
serveis especialitzats, per aconseguir un bon diagnòstic de la situació actual. 
Així doncs,  en  aquest  informe  trobareu,  a més de  l’activitat dels  serveis  especialitzats,  
diferents    indicadors  indirectes  relacionats amb el consum problemàtic de drogues  i  les 
seves conseqüències obtinguts de diferents fonts que donen una idea de la complexitat i 
variabilitat  d’aquesta  conducta  en  la  nostra  societat.  Hem  incorporat,  en  relació  a 
informes anteriors, alguns nous  indicadors  i estem treballant per ampliar‐ne el nombre  i 
la  qualitat  amb  l’objectiu  d’anar  millorant  el  diagnòstic  i  comprensió  dels  problemes 
derivats del consum (tan problemàtic com no) i dels impactes que tenen en la salut de la 
població catalana. Aquests nous indicadors són: 
• Urgències  relacionades  amb  el  consum  de  drogues  ateses  pels  Serveis 
d’Emergències Mèdiques (SEM) 
• Resultats de  les proves d’alcoholèmia  realitzats pel Servei Català de Trànsit 
(SCT) 
• Relació de noves substàncies d’abús detectades a Catalunya (Energy Control‐
ABD) 
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1.1 
Inicis de tractament, segons la droga principal que els motiva. 14.093 casos notificats  
Inicios de tratamiento, según la droga principal que los motiva. 14.093 casos notificados 
 
Inicis de Tractament Ambulatori
1.2 
Evolució anual del nombre d’inicis de tractament,segons la droga principal que els motiva 
Evolución anual del número de inicios de tratamiento, según la droga principal que los motiva 
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Inicis de Tractament Ambulatori
1.3 
Inici de tractament previ dels casos notificats, segons la droga principal  
Inicio de tratamiento previo de los casos notificados, según la droga principal 
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1.4 
Inicis de tractament per franja d’edat i sexe segons droga principal 
Inicios de tratamiento por franja de edad y sexo según droga principal 
 
   HEROÏNA   COCAÏNA   TABAC   CÀNNABIS   ALCOHOL   ALTRES   TOTAL  
   Homes  Dones  Homes  Dones  Homes  Dones  Homes  Dones  Homes  Dones  Homes  Dones    
D'11 a 17 anys  1  2  6  2  2  0  224  81  9  1  5  1  334 
De 18 a 25 anys  50  23  172  39  7  5  455  107  152  48  47  10  1.115 
De 26 a 30 anys  113  43  335  78  10  7  194  50  257  83  66  23  1.259 
De 31 a 40 anys  491  94  1.098  218  61  42  340  101  1.228  350  228  64  4.315 
De 41 a 50 anys  493  67  582  133  110  75  177  33  1.497  552  181  53  3.953 
De 51 a 60 anys  140  21  137  35  94  78  59  26  1.061  413  73  32  2.169 
De 61 a 70 anys  16  4  18  6  54  38  6  7  437  165  8  18  777 
Més de 71 anys  1  2  3  0  14  6  1  0  87  38  5  14  171 
Total  1.305  256  2.351  511  352  251  1.456  405  4.728  1.650  613  215  14.093 
                           
                           
                           
                             
                           
                           
                              
 
Inicis de Tractament Ambulatori
1.5 
Edat mitjana dels inicis de tractament, segons droga principal i el sexe 
Edad media de los inicios de tratamiento, según droga principal y el sexo 
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 1.6 
Evolució de l’edat mitjana dels  inicis de tractament a homes (10.805), segons la droga principal 
Evolución de la edad media de los inicios de tratamiento en hombres (10.805), según la droga principal 
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Inicis de Tractament Ambulatori
1.7 
Evolució de l’edat mitjana dels inicis de tractament en dones (3.288), segons la droga principal 
Evolución de la edad media de los inicios de tratamiento en mujeres (3.288), según la droga principal  
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1.8 
Inicis de tractament segons el sexe (10.805 homes i 3.288 dones) i la droga principal que el motiva 
Inicios de tratamiento según el sexo (10.805 hombres y 3.288  mujeres) y la  droga principal que lo motiva 
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Inicis de Tractament Ambulatori
1.9 
Evolució del percentatge de homes i dones que inicien tractament i tenen l’heroïna (1.561 casos) com a droga principal  
Evolución del porcentaje de hombres y mujeres que inician tratamiento y tienen la heroína (1.561 casos) como droga principal  
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1.10 
Evolució del percentatge de homes i dones que inicien tractament i tenen la cocaïna (2.862 casos) com a droga principal 
Evolución del porcentaje de hombres y mujeres que inician tratamiento y tienen la cocaína (2.862 casos) como droga principal 
 
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                              
 
Inicis de Tractament Ambulatori
1.11 
Evolució del percentatge de homes i dones que inicien tractament i tenen el cànnabis (1.861 casos) com a droga principal 
Evolución del porcentaje de hombres y mujeres que inician tratamiento y tienen el cannabis (1.861 casos) como droga principal 
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1.12 
Evolució del percentatge de homes i dones que inicien tractament i tenen l’alcohol (6.378 casos) com a droga principal 
Evolución del porcentaje de hombres y mujeres que inician tratamiento y tienen el alcohol (6.378 casos) como droga principal 
 
   Inicis de Tractament Ambulatori
1.13 
Situació laboral de les persones que inicien tractament, segons la droga principal  
Situación laboral de las personas que inician tratamiento, según la droga principal  
 
1.14 
Situació laboral dels inicis de tractament segons el sexe 
Situación laboral de los inicios de tratamiento según el sexo 
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   Inicis de Tractament Ambulatori
1.15 
Nivell d’estudis dels inicis de tractament (3.288 dones) segons la droga principal 
Nivel de estudios de los inicios de tratamiento (3.288 mujeres) según la droga principal 
 
1.16 
Nivell d’estudis dels inicis de tractament (10.805 homes) segons la droga principal  
Nivel de estudios de los inicios de tratamiento (10.805 hombres) según la droga principal 
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Inicis de Tractament Ambulatori
1.17 
Residència en els 30 dies previs a l’inici de tractament 
Residencia en los 30 días previos al inicio del tratamiento 
 
1.18 
Convivència en els 30 dies previs a l’inici de tractament  
Convivencia en los 30 días previos al inicio del tratamiento 
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1.19 
Convivència en els 30 dies previs a l’inici de tractament  
Convivencia en los 30 días previos al inicio del tratamiento 
 
Inicis de Tractament Ambulatori
1.20 
Evolució de la via més freqüent d’administració en els inicis de tractament per heroïna 
Evolución de la vía más frecuente de administración en los inicios de tratamiento por heroína 
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Els 2014 i 2015, amb el canvi de sistema de notificació,  que es va passar a fer mitjançant un entorn informàtic, 
es    van produir dificultats  en  la  entrada de dades que  van  fer  augmentar  el nombre de  casos  amb  via de 
consum “desconeguda”. Aquest problema s’ha corregit en les dades del 2016. 
  
1.21 
Evolució de la via més freqüent d’administració en els inicis de tractament per cocaïna  
Evolución de la vía más frecuente de administración en los inicios de tratamiento por cocaína 
 
1.22 
Anticossos pel HIV i Hepatitis C, entre les persones que inicien un tractament I que s’han injectat alguna vegada 
Anticuerpos por HIV y Hepatitis C, entre las personas que inician tratamiento y que se han inyectado alguna vez 
 
Inicis de Tractament Ambulatori
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      HEP C    
      Positiu  Negatiu 
Pendent de 
resultats 
Desconegut  Total  % Total 
Total amb 
resultats VIH 
% Total 
amb 
resultats 
VIH 
VIH 
Positiu  243  19  1  16  279  25,02 
779 
35,82 
Negatiu  179  302  0  19  500  44,84  64,18 
Pendent de resultats  2  0  20  1  23  2,06       
Desconegut  31  15  2  265  313  28,07       
Total  455  336  23  301  1115  100       
% Total  40,81  30,13  2,06  27  100          
Total amb resultats VHC  791                   
% Total amb resultats VHC  57,52  42,48                   
Els  2014  i  2015,  amb  el  canvi  de  sistema  de  notificació,    que  es  va  passar  a  fer  mitjançant  un  entorn 
informàtic, es  van produir dificultats en la entrada de dades que van fer augmentar el nombre de casos amb 
via de consum “desconeguda”. Aquest problema s’ha corregit en les dades del 2016. 
 1.23 
Taxes d’inicis de tractament ponderades per edat, per cada 10.000 habitants 
Tasas de inicios de tratamiento ponderadas por edad, por cada 10.000 habitantes 
 
Inicis de Tractament Ambulatori
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Atès  que   les  Regions  Sanitàries  del  nostre  país  tenen  una  població  amb  diferents 
distribucions  per  grups  d’edat,  hem  ponderat  les  notificacions  d’inici  en  funció  de  la 
distribució de grups d’edat que hi ha a cada Regió Sanitària. 
  
Aquesta ponderació  l’hem  fet seguint  l’estructura de  la població de Catalunya  (població 
de  referència)  cosa  que  permet  eliminar  la  variabilitat  d’estructura  d’edat  entre  les 
regions.  
 
Això ens permet  calcular una  taxa dels  inicis de  tractament  com  la mitjana ponderada  
d’aquests  inicis  per  grups  d’edat  i  validen  la  comparació  de  resultats  (taxa  d’inicis  de 
tractament) entre regions sanitàries. 
Dado  que  las  Regiones  Sanitarias  de  nuestro  país  tienen  una  población  con  diferentes 
distribuciones  por  grupos  de  edad,  hemos  ponderado  las  notificaciones  de  inicio  en 
función de la distribución de grupos de edad que hay en cada Región Sanitaria. 
 
Esta  ponderación  la  hemos  hecho  siguiendo  la  estructura  de  la  población  de  Cataluña 
(población  de  referencia)  y  que  permite  eliminar  la  variabilidad  de  estructura  de  edad 
entre las regiones. 
 
Esto nos permite calcular una tasa de los inicios de tratamiento como la media ponderada 
de estos inicios por grupos de edad y validan la comparación de resultados (tasa de inicios 
de tratamiento) entre regiones sanitarias. 
  
1.24 
Casos d’alcohol notificats per regió sanitària de residència, taxes estandaritzades per edat 
Casos de alcohol  notificados por región sanitaria de residencia, tasas estandarizadas por edad 
 
Inicis de Tractament Ambulatori
1.25 
Casos de cocaïna notificats per regió sanitària de residència, taxes estandaritzades per edat 
Casos de cocaína  notificados por región sanitaria de residencia, tasas estandarizadas por edad 
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   Inicis de Tractament Ambulatori
1.26 
Casos de cànnabis i derivats notificats per regió sanitària de residència, taxes estandaritzades per edat 
Casos de cannabis y derivados  notificados por región sanitaria de residencia, tasas estandarizadas por edad 
 
1.27 
Casos d’heroïna notificats per regió sanitària de residència, taxes estandaritzades per edat 
Casos de heroína  notificados por región sanitaria de residencia, tasas estandarizadas por edad 
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   Inicis de Tractament Ambulatori
1.28 
Casos d’altres drogues notificats per regió sanitària de residència, taxes estandaritzades per edat 
Casos de otras drogas notificados por región sanitaria de residencia, tasas estandarizadas por edad 
 
1.29 
Casos de tabac notificats per regió sanitària de residència, taxes estandaritzades per edat 
Casos de tabaco  notificados por región sanitaria de residencia, tasas estandarizadas por edad 
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   Inicis de Tractament Ambulatori
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Centre  Heroïna  %  Cocaïna  %  Tabac  %  Cànnabis %  Alcohol  %  Altres  %  TOTAL 
TOTAL  
% 
CAS de Sants  71  15,74  119  26,39  0  0  44  9,76  189  41,91 28  6,21  451  100 
CAS Garbívent  63  10,23  110  17,86  9  1,46  72  11,69  331  53,73 31  5,03  616  100 
CAS de Sarrià   16  10,96  21  14,38  0  0  18  12,33  79  54,11 12  8,22  146  100 
CAS de la Barceloneta  50  23,15  36  16,67  0  0  22  10,19  84  38,89 24  11,11  216  100 
CAS DELTA   89  11,34  131  16,69  1  0,13  74  9,43  462  58,85 28  3,57  785  100 
CAS de l'Hospitalet  52  12,35  99  23,52  1  0,24  38  9,03  217  51,54 14  3,33  421  100 
CAS Baix Llobregat   4  2,15  40  21,51  18  9,68  31  16,67  86  46,24 7  3,76  186  100 
CAS  Vallés Occidental   18  4,13  84  19,27  14  3,21  65  14,91  207  47,48 48  11,01  436  100 
CAS de Granollers  22  4,93  116  26,01  0  0  55  12,33  221  49,55 32  7,17  446  100 
CAS de Mataró  33  8,13  71  17,49  44  10,84  106  26,11  136  33,5  16  3,94  406  100 
CAS CADO de Vic  9  3,21  76  27,14  3  1,07  35  12,5  130  46,43 27  9,64  280  100 
CAS deL Bages  0  0  57  21,84  4  1,53  30  11,49  120  45,98 50  19,16  261  100 
CAS Joan XXIII  100  15,87  132  20,95  16  2,54  114  18,1  240  38,1  28  4,44  630  100 
CAS de Reus  64  12,7  132  26,19  23  4,56  64  12,7  200  39,68 21  4,17  504  100 
CAS Tortosa  0  0  76  26,57  1  0,35  41  14,34  133  46,5  35  12,24  286  100 
CAS de Lleida  10  7,46  20  14,93  0  0  18  13,43  64  47,76 22  16,42  134  100 
CAS de Girona   48  7,06  148  21,76  30  4,41  98  14,41  340  50  16  2,35  680  100 
CAS de la Garrotxa  8  4,26  52  27,66  7  3,72  32  17,02  88  46,81 1  0,53  188  100 
CAS Fontsanta  7  2,48  67  23,76  3  1,06  84  29,79  110  39,01 11  3,9  282  100 
CAS La Seu d'Urgell  4  11,11  5  13,89  0  0  6  16,67  19  52,78 2  5,56  36  100 
CAS Nou Barris  53  16,16  52  15,85  0  0  26  7,93  193  58,84 4  1,22  328  100 
U. Tabaquisme Mollet  0  0  0  0  88  100  0  0  0  0  0  0  88  100 
CAS de El Prat  18  11,61  29  18,71  0  0  24  15,48  83  53,55 1  0,65  155  100 
CAS TREMP  n/c  n/c  n/c  n/c  n/c  n/c  n/c  n/c  n/c  n/c  n/c  n/c  n/c  n/c 
CAS Borges Blanques  2  10,53  1  5,26  0  0  1  5,26  13  68,42 2  10,53  19  100 
CAS de Balaguer  7  18,42  5  13,16  0  0  4  10,53  15  39,47 7  18,42  38  100 
CAS de Tàrrega  3  6,52  14  30,43  0  0  3  6,52  25  54,35 1  2,17  46  100 
CAS Vielha  n/c  n/c  n/c  n/c  n/c  n/c  n/c  n/c  n/c  n/c  n/c  n/c  n/c  n/c 
CAS de Baluard  120  80,54  26  17,45  0  0  0  0  2  1,34  1  0,67  149  100 
CAS Forum Sant Martí  19  12,75  23  15,44  0  0  19  12,75  79  53,02 9  6,04  149  100 
CAS de Gràcia  3  3,3  17  18,68  2  2,2  7  7,69  56  61,54 6  6,59  91  100 
CAS Santa Coloma  1  14,29  2  28,57  0  0  0  0  4  57,14 0  0  7  100 
1.30 (I) 
Inicis de tractament per centre i per droga principal  
Inicios de tratamiento por centro y por droga principal 
 
n/c: No consta 
   Inicis de Tractament Ambulatori
1.30 (II) 
Inicis de tractament per centre i per droga principal 
Inicios de tratamiento por centro y por droga principal 
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Centre  Heroïna  %  Cocaïna  %  Tabac  %  Cànnabis %  Alcohol  %  Altres  %  TOTAL 
TOTAL  
% 
CAS Lluis Companys  75  34,88  40  18,6  1  0,47  11  5,12  74  34,42  14  6,51  215  100 
CAS Sant Pau CITRAN  31  6,11  107  21,1  125  24,65  17  3,35  191  37,67  36  7,1  507  100 
Hospital Clínic  2  0,66  24  7,97  0  0  28  9,3  207  68,77  40  13,29  301  100 
CAS Olesa  5  6,17  20  24,69  0  0  11  13,58  42  51,85  3  3,7  81  100 
CAS Ferran Salsas   11  5,7  30  15,54  0  0  41  21,24  99  51,3  12  6,22  193  100 
Unitat Alco. Badia  n/c  n/c  n/c  n/c  n/c  n/c  n/c  n/c  n/c  n/c  n/c  n/c  n/c  n/c 
CAS de Calella   25  10,96  43  18,86  0  0  62  27,19  88  38,6  10  4,39  228  100 
CAS d' Anoia (Igualada)  6  2,62  34  14,85  0  0  34  14,85  95  41,48  60  26,2  229  100 
CAS Figueres  21  6,67  74  23,49  5  1,59  41  13,02  171  54,29  3  0,95  315  100 
CAS Baix Empordà  28  7,02  93  23,31  11  2,76  61  15,29  198  49,62  8  2,01  399  100 
CAS de Blanes  13  8,44  32  20,78  4  2,6  22  14,29  79  51,3  4  2,6  154  100 
CAS del Ripollés   4  4,94  16  19,75  5  6,17  15  18,52  40  49,38  1  1,23  81  100 
Hospital de la Cerdanya   0  0  6  27,27  0  0  0  0  16  72,73  0  0  22  100 
CAS Mútua de Terrassa  36  11,96  103  34,22  1  0,33  94  31,23  59  19,6  8  2,66  301  100 
CECAS  30  15,31  58  29,59  0  0  21  10,71  72  36,73  15  7,65  196  100 
C. Sanitari del Solsonès  2  25  0  0  0  0  0  0  6  75  0  0  8  100 
CAS Extracte  53  42,74  25  20,16  1  0,81  7  5,65  36  29,03  2  1,61  124  100 
CAS Horta‐Guinardó  1  0,2  55  10,78  175  34,31  95  18,63  173  33,92  11  2,16  510  100 
CAS  Vilanova   7  4,46  51  32,48  0  0  16  10,19  79  50,32  4  2,55  157  100 
CAS Vilafranca  12  9,68  20  16,13  0  0  16  12,9  69  55,65  7  5,65  124  100 
CAS de Mollerussa  0  0  2  4,08  0  0  6  12,24  32  65,31  9  18,37  49  100 
CAS de Mollet del Vallès  24  9,2  45  17,24  0  0  44  16,86  108  41,38  40  15,33  261  100 
CAS de la Vall d'Hebron  58  15,68  57  15,41  1  0,27  23  6,22  193  52,16  38  10,27  370  100 
CAS Cerdanyola‐Ripollet  5  4,85  20  19,42  0  0  7  6,8  68  66,02  3  2,91  103  100 
CAS de Sant Boi   27  15,17  43  24,16  1  0,56  18  10,11  85  47,75  4  2,25  178  100 
CAS de Sant Cugat   9  11,11  13  16,05  0  0  15  18,52  43  53,09  1  1,23  81  100 
CAS Baix Llobregat Nord   4  3,01  27  20,3  1  0,75  14  10,53  77  57,89  10  7,52  133  100 
CAS Esplugues  0  0  0  0  0  0  0  0  19  100  0  0  19  100 
CAS BRIANS II  67  88,16  3  3,95  0  0  0  0  5  6,58  1  1,32  76  100 
CAS  BRIANS I  96  72,73  8  6,06  8  6,06  5  3,79  15  11,36  0  0  132  100 
CP Homes Barcelona  11  13,41  52  63,41  0  0  6  7,32  13  15,85  0  0  82  100 
CP Ponent  4  100  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  4  100 
TOTAL  1.561  11,08  2.862  20,31  603  4,28  1.861  13,21  6.378  45,26  828  5,88  14.093  100 
n/c: No consta 
  
. 
2.1 
Evolució del nombre de casos en el Programa de Manteniment amb Metadona el darrer dia de l’any  
Evolución del número de casos en el Programa de Mantenimiento con Metadona el último día del año 
 
Usuaris en tractament amb agonistes Opiacis 
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. 
Usuaris en tractament amb agonistes Opiacis 
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2016 
Centre  Usuaris 
CAS Sants   313 
CAS Garvivent   249 
CAS Sarrià   156 
CAS Barceloneta   260 
CAS Delta  183 
CAS de l'Hospitalet  153 
CAS Baix Llobregat  48 
CAS  Vallés Occidental  308 
CAS de Granollers  194 
CAS de Mataró  151 
CAS CADO de Vic  88 
CAS deL Bages  120 
CAS Joan XXIII‐IMSS‐  311 
CAS de Reus  186 
CAS Tortosa  227 
CAS de Lleida  231 
CAS de Girona   276 
CAS de la Garrotxa   15 
CAS Mancomunitat de la Fontsanta  75 
CAS La Seu d'Urgell  10 
CAS Nou Barris   315 
CAS de El Prat  88 
CAS Tremp  25 
CAS de les Borges Blanques  n/c 
CAS de Balaguer  33 
CAS de Tàrrega  19 
CAS de Vielha   n/c 
CAS Baluard  77 
CAS Forum  60 
CAS de Gràcia  18 
Sta Coloma  n/c 
CAS Lluis Companys  246 
CAS Sant Pau CITRAN  n/c 
Hospital Clínic  n/c 
CAS Olesa  17 
CAS Ferran Salsas de Rubí  185 
Unitat d'Alcoholisme Ciutat Badia  n/c 
CAS de Calella   166 
CAS d' Anoia   52 
CAS Alt Empordà   64 
CAS Baix Empordà  32 
CAS de Blanes  53 
 
2.2 
Persones que han estat en el Programa de Manteniment en Metadona durant l’any 2016,  per centre  
Personas que han estado  en el Programa de Mantenimiento en Metadona durante el año 2016, por centro  
 
2016 
Centre  Usuaris 
CAS del Ripollés   10 
Hospital de la Cerdanya  n/c 
CAS d' Anoia   52 
CAS Alt Empordà   64 
CAS Baix Empordà  2 
CAS de Blanes  53 
CAS del Ripollés   10 
Hospital de la Cerdanya  n/c 
CAS Mútua de Terrassa  154 
CECAS  4 
Centre Sanitari del Solsonès  9 
CAS Extracte. CAP La Mina  270 
CAS Horta‐Guinardó  n/c 
CAS Vilanova  68 
CAS  Vilafranca  88 
CAS de Mollerussa  n/c 
CAS de Mollet del Vallès  n/c 
CAS de la Vall d'Hebron  124 
CAS Cerdanyola‐Ripollet  62 
CAS de Sant Boi de Llobregat   211 
CAS de Sant Cugat del Vallès  34 
CAS Baix Llobregat Nord   44 
Hospital de Figueres  49 
Hospital de Palamós  53 
Unitat Mòbil de Barcelona  n/c 
Hospital de Campdevànol  n/c 
Unitat Mòbil Badalona (BIM)  83 
Hospital Princeps d'Espanya  89 
Hospital Comarcal de Berga  6 
CAP Santa Coloma Farners  n/c 
CAS Brians II  106 
CP Dones de Barcelona  6 
CP Girona  n/c 
CP Homes de Barcelona  101 
CP Ponent  61 
CP Quatre Camins  138 
CAS  Brians I  94 
CP Lledoners  25 
CP Puig de les Basses  50 
Farmàcies  727 
Privats  n/c 
TOTAL GLOBAL   9.686 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1 
Drogues consumides per pacients admesos a UDH, percentatge d’usuaris que han consumit cada droga. N: 905  
Drogas consumidas por los pacientes ingresados en UHD, porcentaje de usuarios que han consumido cada droga. N: 905  
 
3.2 
Altes notificades en UHD, segons el motiu de l’alta. N: 905 
Altas notificadas en UHD  según el motivo del alta. N: 905 
 
Altes Unitats Hospitalàries de Desintoxicació
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3.3 
Altes notificades segons UHD: Nombre de pacients diferents i drogues que han motivat l'ingrés 
Altas notificadas según UHD: Número de pacientes únicos y drogas que han motivado el ingreso 
 
Altes Unitats Hospitalàries de Desintoxicació
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   2016 
   Heroïna  Cocaïna   Alcohol 
Alcohol + 
Cocaïna 
Altres  Total usuaris 
                    
UHD Hospital de Sant Pau  72  104  160  7  242  300 
UHD Hospital del Mar  33  22  48  0  39  94 
UHD Hospital Princeps d'Espanya  2  12  84  0  31  86 
UHD Hospital Germans Tries  4  3  26  0  16  29 
UHD Hospital Mútua de Terrassa  26  148  84  0  70  197 
UHD Hospital Joan XXIII  16  10  39  1  55  58 
UHD Hospital Clínic  0  33  78  0  307  141 
Total drogues  consumides   153  332  519  8  760  905 
  
4.1 
Activitat dels serveis de reducció de danys: usuaris atesos, activitat PIX per servei 
Actividad de los servicios  de reducción de daños: usuarios atendidos, actividad PIX por servicio 
 
Activitat dels Serveis de Reducció de Danys 
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Usuaris*: Nombre d’usuaris diferents que han utilitzat cada servei. 
TOTAL**: Nombre total d'usuaris diferents que han utilitzat algún centre de Reducció de Danys 
n/c: No consta 
   Població  Usuaris* 
Xeringues 
distribuïdes 
Xeringues 
retornades 
% Xeringues 
retornades 
Preservatius 
distribuïts 
Arrels RD   Lleida  297  6.789  3.669  54,04  1.046 
El Local La Mina  Sant Adrià del Besòs  2.092  115.205  63.647  55,25  3.271 
Centre Robadors  Barcelona  1.249  45.464  27.983  61,55  1.219 
SAPS  Barcelona  562  10.949  5.655  51,65  3.150 
CADO   Vic  65  148  203  137,16  153 
PAI ‐ Alba  Terrassa  143  0  0  0,00  238 
CAS Baluard‐Àrea RD   Barcelona  2.217  145.768  111.558  76,53  2.373 
CAS Forum‐Àrea RD   Barcelona  677  7.079  4.396  62,09  28 
CAS Garbivent‐Àrea RD   Barcelona  32  209  84  40,19  6 
CAS Sants‐Àrea RD   Barcelona  24  2  10  500,00  0 
CAS Vall d'Hebron‐Àrea RD   Barcelona  124  4.664  2.942  63,08  711 
CAS Lluís Companys‐Àrea RD   Barcelona  258  4.140  1.067  25,77  488 
U. Mòbil Tarragona  Constantí  57  2.561  2.116  82,62  155 
U. Mòbil Zona Franca  Barcelona  82  2.613  2.739  104,82  3.895 
U. Mòbil Equip Punció Assistida  Badalona  373  10.595  4.108  38,77  64 
U. Mòbil Àmbit  El Prat  48  3.766  159  4,22  10 
U. Mòbil Àmbit  Gavà  163  18.376  4.778  26,00  33 
E. Carrer‐ASAUPAM  Badalona  238  17.280  5.052  26.00  31 
E. Carrer‐ASAUPAM  Sta. Coloma  11  187  25  13,37  69 
Equip educatiu de Carrer AEC Gris  Hospitalet  n/c  18.580  n/c  n/c  n/c 
La Illeta‐ARSU (CRD)  Reus  n/c  673  n/c  n/c  n/c 
TOTAL**     5.456  415.048  240.191  57,87  16.940 
  
4.2 
Activitat sanitària dels serveis de reducció de danys (I) 
Actividad sanitaria de los centros de reducción de daños (I) 
 
Activitat dels Serveis de Reducció de Danys 
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4.3 
Activitat sanitària segons els serveis de reducció de danys (II) 
Actividad sanitaria según los servicios de reducción de daños (II) 
 
Cribratges (1) : Fa referència a cribratges de HIV, Hepatitis A i B   
DDO (2): Dispensació Directa Observada de Tuberculosi, TARGA Medicació Psiquiàtrica. 
   Població 
Analítica de 
sang 
Cribratges (1) 
Administració 
PPD 
DDO (2) 
Vacuna 
Hepatitis AB 
Arrels RD   Lleida  0  42  56  0  0 
El Local La Mina 
Sant Adrià del 
Besòs 
133  331  0  29  2 
Centre Robadors  Barcelona  27  156  28  429  1 
SAPS  Barcelona  9  33  6  53  7 
CADO   Vic  20  53  7  695  1 
PAI ‐ Alba  Terrassa  0  12  0  246  0 
CAS Baluard‐Àrea RD   Barcelona  80  221  123  1.007  18 
CAS Forum‐Àrea RD   Barcelona  0  0  0  0  0 
CAS Garbivent‐Àrea RD   Barcelona  0  1  0  0  0 
CAS Sants‐Àrea RD   Barcelona  0  0  0  0  0 
CAS Vall d'Hebron‐Àrea RD   Barcelona  0  24  13  0  3 
CAS Lluís Companys‐Àrea RD   Barcelona  23  79  27  41  13 
U. Mòbil Tarragona  Constantí  ‐  0  ‐  0  ‐ 
U. Mòbil Zona Franca  Barcelona  ‐  0  ‐  0  ‐ 
U. Mòbil Equip Punció Assistida  Badalona  ‐  0  ‐  0  ‐ 
U. Mòbil Àmbit  El Prat  0  15  ‐  0  ‐ 
U. Mòbil Àmbit  Gavà  ‐  10  ‐  0  ‐ 
Total     292  977  260  2.500  45 
   Població  Cures bàsiques  Educació sanitària  Acompanyament 
Arrels‐Àrea RD   Lleida  47  2  0 
El Local La Mina  Sant Adrià del Besòs  6.985  78  31 
Centre Robadors  Barcelona  455  2.807  40 
SAPS  Barcelona  147  0  1 
CADO   Vic  1  163  0 
PAI ‐ Alba  Terrassa  15  1166  0 
CAS Baluard‐Àrea RD   Barcelona  934  4.331  41 
CAS Forum‐Àrea RD   Barcelona  0  0  0 
CAS Garbivent‐Àrea RD   Barcelona  0  2  0 
CAS Sants‐Àrea RD   Barcelona  0  633  0 
CAS Vall d'Hebron‐Àrea RD   Barcelona  46  517  172 
CAS Lluís Companys‐Àrea RD   Barcelona  339  0  1 
U. Mòbil Tarragona  Constantí  4  0  0 
U. Mòbil Zona Franca  Barcelona  15  0  0 
U. Mòbil Equip Punció Assistida  Badalona  5  0  0 
U. Mòbil Àmbit  El Prat  5  47  5 
U. Mòbil Àmbit  Gavà  38  92  3 
Total     9.036  9.838  294 
    
4.4 
Activitat social dels serveis de reducció de danys 
Actividad social de los servicios de reducción de daños 
 
Activitat dels Serveis de Reducció de Danys 
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(1) Reducció de Danys 
(2) Àrea de Reducció de Danys 
(3) Assistència: 1es visites, seguiments, assessoraments I aconsellaments 
   Població 
Dutxa + 
Roba 
Alimentació 
Suplement 
Alimentari 
Taller 
educatiu 
Assistència(3) 
Acompanya‐
ment 
Arrels‐RD (1)   Lleida  540  49  297  15  2.122  5 
El Local La Mina  Sant Adrià del Besòs  2.492  22.976  30.195  1164  4.561  161 
SAPS  Barcelona  1.407  2.556  0  297  1.907  13 
Centre Robadors  Barcelona  0  205  21.438  41  5.611  37 
CADO   Vic  145  522  0  484  279  8 
PAI ‐ Alba  Terrassa  21  1.426  4.665  4.720  5.137  0 
CAS Baluard‐ARD (2)   Barcelona  4.784  75  46.208  784  5.324  129 
CAS Garbivent‐ARD (2)  Barcelona  70  0  161  0  163  0 
CAS Sants ‐ ARD (2)  Barcelona  ‐  0  0  1  3  0 
CAS Vall d'Hebron‐ARD (2)  Barcelona  459  3  1.276  706  3.856  17 
CAS Lluís Companys‐ARD (2)  Barcelona  1.518  606  6.209  235  750  2 
CAS Fòrum‐ARD (2)  Barcelona  1  3329  0  0  2.734  0 
U.Mòbil Creu Roja Tarragona  Constantí  ‐  10  634  0  178  1 
U. Mòbil Zona Franca  Barcelona  ‐  ‐  0  0  750  0 
U. Mòbil Equip Punció Assistida  Badalona  ‐  ‐  0  0  14  6 
U. Mòbil Àmbit  El Prat  ‐  ‐  0  0  2  0 
U. Mòbil Àmbit  Gavà  ‐  ‐  0  0  1  0 
Total     11.437  31.757  111.083  8.447  33.392  379 
  
4.6 
Droga consumida per via d’administració. Totes les sales de consum juntes 
Droga consumida por vía de administración. Todas las salas  de consumo juntas 
 
  Activitat dels Serveis de Reducció de Danys 
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4.5 
Nombre de consums per tipus de droga i nombre de sobredosis ateses. Per sala de consum                                                        
Número de consumos por tipo de droga y número de sobredosis atendidas. Por sala de consumo 
 
(1) Reducció de Danys   
(2) Àrea de Reducció de Danys   
   Població  Heroïna  Cocaïna 
Heroïna + 
Cocaïna 
Altres 
TOTAL 
CONSUMS  
Sobredosis 
ateses 
SAPS  Barcelona  766  611  201  21  1.599  4 
U.Mòbil Creu Roja Tarragona  Constantí  69  107  209  0  385  0 
CAS Baluard‐ARD (2)  Barcelona  16.732  11.393  3.808  167  32.181  18 
CAS Vall d'Hebron‐ARD (2)  Barcelona  219  66  6  0  291  0 
CAS Garbivent‐ARD (2)  Barcelona  1  2  0  0  3  0 
El Local La Mina  Sant Adrià del Besòs  26.458  15.888  16.237  35  58.618  85 
CAS Sants‐ARD (2)  Barcelona  1  0  0  0  1  0 
CAS Forum‐Àrea  ARD (2)  Barcelona  921  826  492  4  2.243  11 
Arrels‐RD (1)  Lleida  5.105  1265  1.442  0  7.812  0 
U. Mòbil Zona Franca  Barcelona  13  471  4  1  489  0 
U. Mòbil Equip Punció Assistida  Badalona  129  4.226  284  0  4.639  0 
TOTAL     50.440  34.876  22.688  233  108.318  118 
   Injectada  %  Pulmonar  %  Intranasal  %  TOTAL  % 
Heroïna  39.917  42,10  8.951  83  1572  59,95  50.440  46,60 
Cocaïna  33.011  34,78  1072  9,93  785  29,94  34.868  32,22 
Heroïna + cocaïna   21.844  23,08  616  5,7  229  8,73  22.689  20,96 
Altres  39  0,04  159  1,47  36  1,37  234  0,22 
TOTAL  94.811  100  10.798  100  2.622  100  108.231  100 
  
5.1 
Evolució anual del nombre xeringues distribuïdes per tots els serveis PIX  
Evolución anual del número de jeringas distribuidas por todos los servicios PIJ  
 
Programa d’intercanvi de xeringues 
5.2 
Programa PIX, distribució per agent. Nombre total de xeringues distribuïdes: 749.281 
Programa PIJ, distribución por agente. Número total de jeringas distribuidas: 749.281  
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6.1 
Evolució dels nous diagnòstics de VIH segons vies de transmissió 
Evolución de los nuevos diagnósticos de VIH según vías de transmisión 
 
Notificació de nous casos d'infectats pel VIH
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UDVP: Usuaris de drogues per Via Parenteral
HTS: Heterosexual 
HSH: Homes que fan sexe amb Homes 
  
7.1 
Consum de drogues 1, en població de 15 a 64 anys (EDADES 2015). Veure informe complert al web Canal Drogues. N: 2.041  
Consumo de drogas 1, en población de 15 a 64  años (EDADES 2015). Ver informe completo en la web Canal Drogas. N: 2.041 
 
Consum de drogues a la població en general 
7.2 
Consum de drogues 2, en població de 15 a 64 anys (EDADES 2015).  Veure informe complert al web Canal Drogues. N: 2.041 
Consumo de drogas 2,  en población de 15 a 64  años (EDADES 2015). Ver informe completo en la web Canal Drogas. N: 2.041 
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   Consum de fàrmacs amb potencial d'abús
8.1 
Dispensació de fàrmacs amb potencial d’abús: Opioides  
Dispensación de fármacos con potencial de abuso: Opioides 
 
8.2 
Dispensació de fàrmacs amb potencial d’abús: Opioides  
Dispensación de fármacos con potencial de abuso: Opioides 
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   2014  2015  2016 
OPIOIDES 
 Nombre DDD1 
dispensades 
DHD2 
 Nombre DDD1 
dispensades 
DHD2 
 Nombre DDD1 
dispensades 
DHD2 
Morfina  453.459,27  0,164412  497.136,07 0,181511  514.421,07  0,18781 
Oxicodona  350.876,87  0,127219  357.046,53 0,130362  353.870,80  0,129194 
Petidina  4.125,25  0,001496  4.747,25 0,001733  5.388,25  0,001967 
Fentanilo  720.629,59  0,261281  764.173,84 0,27901  803.756,88  0,293443 
Tramadol  8.407.744,67  3,048425  8.606.369,17 3,142299  8.581.957,17  3,13318 
Tapentadol  481.987,50  0,174756  735.172,50 0,268421  914.145,00  0,333744 
Metadona  50.791,20  0,018416  60.098,00 0,021943  67.163,20  0,024521 
Codeina  33.816,94  0,012261  32.149,01 0,011738  28.977,69  0,010579 
Dihidrocodeina  12  0,000004  24 0,000009  12  0,000004 
Hidromorfona  168529,2  0,061104  137210 0,050097  118241,6  0,043169 
Buprenorfina  30133,75  0,010926  30940,333 0,011297  28974,448  0,010578 
 1DDD: Dosi diària definida  És la dosi mitjana diària suposada d'un fàrmac. Correspon a la dosi de manteniment en la principal indicació per a 
una via d'administració determinada en adults 
2DHD: Dosi per Habitant i Dia  Significa el nombre mitjà de persones tractades diàriament amb un fàrmac o grup de fàrmacs en una regió o 
país per cada 1000 persones 
DHD‐OPIOIDES 
 
   Consum de fàrmacs amb potencial d'abús
8.3 
Dispensació de fàrmacs amb potencial d’abús: Benzodiacepines  
Dispensación de fármacos con potencial de abuso: Benzodiacepinas 
 
8.4 
Dispensació de fàrmacs amb potencial d’abús: Benzodiacepines  
Dispensación de con potencial de abuso: Benzodiacepinas 
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1DDD: Dosi diària definida  És la a dosi mitjana diària suposada d'un fàrmac. Correspon a la dosi de manteniment en la principal indicació per 
a una via d'administració determinada en adults 
2DHD: Dosi per Habitant i Dia  Significa el nombre mitjà de persones tractades diàriament amb un fàrmac o grup de fàrmacs en una regió o 
país per cada 1000 persones 
   2014  2015  2016 
BENZODIAZEPINES 
 Nombre DDD1 
dispensades 
DHD2 
 Nombre DDD1 
dispensades 
DHD2 
 Nombre DDD1 
dispensades 
DHD2 
Diazepam  25.397.516,50  9,208464  25.617.802,50 9,353397  25.634.576,00  9,358907 
Clorazepato de potasio  6.381.256,00  2,313674  5.994.359,00 2,188619  5.622.064,00  2,052555 
Lorazepam  55.515.092,00  20,128295  55.105.864,00 20,119877  54.390.810,00  19,857498 
Alprazolam  37.620.560,00  13,640214  35.893.717,50 13,105269  34.437.575,00  12,572787 
Triazolam  84.975,00  0,03081  82.815,00 0,030237  78.615,00  0,028701 
Zolpidem  12.807.420,00  4,64363  11.991.285,00 4,378176  11.320.995,00  4,133173 
DHD‐BENZODIACEPINES 
   Consum de fàrmacs amb potencial d'abús
8.5 
Dispensació dels fàrmacs amb potencial d’abús: estimulants del SNC 
Dispensación de fármacos con potencial de abuso: estimulantes del SNC 
 
8.6 
Dispensació dels fàrmacs amb potencial d’abús: estimulants del SNC 
Dispensación de fármacos con potencial de abuso: estimulantes del SNC 
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1DDD: Dosi diària definida  És la a dosi mitjana diària suposada d'un fàrmac. Correspon a la dosi de manteniment en la principal indicació per 
a una via d'administració determinada en adults 
2DHD: Dosi per Habitant i Dia  Significa el nombre mitjà de persones tractades diàriament amb un fàrmac o grup de fàrmacs en una regió o 
país per cada 1000 persones 
   2014  2015  2016 
ESTIMULANTS DEL SNC 
 Nombre DDD1 
dispensades 
DHD2 
 Nombre DDD1 
dispensades 
DHD2 
 Nombre DDD1 
dispensades 
DHD2 
Metilfenidato  8.201.991,00  2,9738237  7.731.006,00 2,8226922  7.354.032,00  2,6848778 
Modafinilo  67.410,00  0,0244411  69.050,00 0,0252111  68.630,00  0,0250561 
Lisdexanfetamina  182.410,00  0,066137  695.910,00 0,2540859  971.080,00  0,3545308 
DHD‐ESTIMULANTS 
   
                       
                       
                       
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detecció de noves substàncies
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De 2.145 mostres analitzades per l'equip d'Energy Control‐ABD, la Subdirecció General de 
Drogodependències  ha  reportat  33  noves  substàncies  al  Sistema  Español  de  Alerta 
Temprana. 
Un 48 % són substàncies d’efectes estimulants, principalment noves amfetamines i 
derivats sintètics del Khat.  
Un  12%  correspon  a  opioides  sintètics  i  la  resta  es  reparteix  de manera  similar 
entre piperazines, benzodiazepines de disseny, triptamines i anestèsics dissociatius 
anàlegs de la ketamina.  
 
S’han  realitzat  dues  alertes  específiques  a  la  xarxa  de  professionals  de  les 
drogodependències (Alfa‐PVP i PMMA).  
9.1 
Tipus de noves substàncies detectades en el darrer any 
Tipo de nuevas substancias detectades en el ultimo año 
 
  
10.1 
Urgències ateses pel SEM relacionades amb drogues 
Urgencies atendidas por el SEM relacionades con las drogas 
 
 Urgències relacionades amb el consum de drogues
10.2 
Nombre d’urgències ateses pel SEM relacionades amb l’alcohol en funció de l’edat 
Número de urgències atendidas por el SEM relacionades con el alcohol en función de la edad 
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Urgències ateses pels Serveis d’Emergències Mèdiques (SEM).  Nombre d'urgències  % Urgències 
   2015   2016   2015  2016 
Altres urgències derivades del consum d'alcohol  247  238  1  1 
Intoxicacions d'alcohol  24.446  17.890  86  85 
Altres urgències derivades del consum d'opiacis  1  4  0  0 
Intoxicacions d'opiacis  451  328  2  2 
Altres urgències derivades del consum de cocaïna  10  4  0  0 
Intoxicacions de cocaïna  219  203  1  1 
Intoxicacions del consum d'al∙lucinògens  23  28  0  0 
Intoxicacions pel consum d'estimulants  180  118  1  1 
Altres urgències derivades del consum de cànnabis   0   0  0  0 
Intoxicacions pel consum de cànnabis  84  75  0  0 
Altres urgències derivades del consum de sedants, hipnòtics o ansiolítics  2   0  0  0 
Intoxicacions pel consum de sedants, hipnòtics o ansiolítics  79  62  0  0 
Altres urgències derivades del consum d'altres drogues  85  103  0  1 
Intoxicacions pel consum d'altres drogues  2.691  2.033  9  10 
 TOTAL  28.518  21.086  100  100 
De 12 a 15 anys  Urgències  Percentatge de les Urgències 
   2015  2016  2015  2016 
   Home  Dona  Home  Dona  Home  Dona  Home  Dona 
Intoxicació Alcohol  265  349  176  274  43,16   56,84   39,2    60,8 
                          
De 16 a 17 anys  Urgències  Percentatge de les Urgències 
   2015  2016  2015  2016 
   Home  Dona  Home  Dona  Home  Dona  Home  Dona 
Intoxicació Alcohol  583  560  497  423  51,01    48,99   54,02   45,98 
                          
De 18 a 88 anys  Urgències  Percentatge de les Urgències 
   2015  2016  2015  2016 
   Home  Dona  Home  Dona  Home  Dona  Home  Dona 
Intoxicació Alcohol  13.971 5.985  11.201  4.950  70,01  29,99  69,35  30,65 
Altres tipus de problemes relacionats amb l’alcohol  77  23  86  23  77,00  23,00  78,90  21,10 
TOTAL  14.048 6.008  11.287  4.973  70,04  29,96  69,42  30,58 
  
10.3 
Percentatge d’urgències per intoxicació per alcohol per sexe i franges d’edat 
Porcentaje de urgencias por intoxicación por alcohol por sexo y franjas de edad 
 
 Urgències relacionades amb el consum de drogues
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11.1 
Determinacions d’alcoholèmies realitzades pel Servei Català de trànsit 
Determinacions de alcoholemias realizadas por el Servei Catala de Transit 
 
11.2 
Alcoholèmies positives en funció del gènere i la nacionalitat 
Alcoholemias positives en función del genero y la nacionalidad 
 
Proves d'alcoholèmia en conductors de vehicles
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Nombre 
determinacions 
  % 
Determinacions 
        
   2016  2016 
        
Negatiu  277.442  94,56 
        
Positiu  15.957  5,44 
        
Total  293.399  100 
  
Nombre de 
determinacions positives 
  % Determinacions 
positives 
   2015  2016  2015  2016 
Dona             
   Espanyola  3.131  2.510  90,89  90,22 
   Estrangera  314  272  9,11  9,78 
   Total dones  3.445  2.782  100  100 
Home             
   Espanyol  14.016  10.787  83,33  81,87 
   Estranger  2.803  2.388  16,67  18,13 
   Total homes  16.819  13.175  100  100 
Total general(Homes+Dones)  20.264  15.957       
  
12.1 
Evolució anual del nombre de trucades i visites personalitzades  
Evolución anual del número de llamadas y visitas personalizadas   
 
Activitat del servei Línia Verda
12.2 
Perfil d’usuaris de La Línia Verda  
Perfil de los usuarios de La  Línia Verda 
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 12.4 
Derivació a serveis. 1.520 derivacions 
Derivación a servicios. 1.520 derivaciones 
 
Activitat del servei Línia Verda
12.3 
Consultes segons la droga 
Consultas según la droga 
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   Aspectes a destacar
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Pel  que  fa  als  inicis  de  tractament  en  els  centres  ambulatoris  especialitzats  (Centres 
d’Atenció  i  Seguiment  ‐CAS‐),  hi  ha  un  lleuger  increment  del  nombre  de  nous  inicis  en 
relació  al  2015  (314  casos més).  Aquest  increment  pot  haver  estat  causat  per  diferents 
raons: un augment de la demanda, una millora dels circuits de notificació, canvis en l’oferta 
assistencial....  L’alcohol,  que  continua  sent  la  droga  que  provoca  mes  demanda  de 
tractament, suposa el 45,26 % de tots els inicis. Les dades també confirmen el cànnabis com 
la tercera substància que genera demandes de tractament mentre que l’heroïna, seguint la 
tendència a la baixa dels darrers anys, es confirma al quart lloc.  
No  es  veuen  diferències  significatives  entre    sexes  i  grups  d’edat  respecte  al  2015. Així, 
trobem que entre un 75%  i un 80%  són homes en  totes  les  substàncies,   a excepció del 
tabac on  la distribució és més paritària. Els  inicis de  tractament per heroïna  i  cocaïna es 
concentren en la franja d’edat de 30 a 50 anys, en el cas d’alcohol, entre els 30 i els 60 anys, 
en el cànnabis entre els 18 i els 40 anys i en el tabac entre els 40 i els 60 anys. 
Respecte  a  anys  anteriors,  i  en    relació  a  la  situació  laboral,  hi  ha  un  augment  del 
percentatge  de  gent  que  treballa,  independentment  de  la  substància  que  genera    la 
demanda.  Tot  i  això,  el  fet que menys del 50%  treballi  (amb  l’excepció del  tabac)  és un 
indicador  dels  costos  socials  importants  que  acostumen  anar  associats  a  l’addicció  a  les 
drogues. 
Hi ha un percentatge elevat de persones que tornen a fer tractament per la mateixa droga 
per recaigudes en el consum, especialment en els casos de heroïna, on arriba a ser més del 
70%  dels  inicis,  de  la  cocaïna  i  d’altres  substàncies  que  no  son  ni  tabac,  ni  cànnabis,  ni 
alcohol. Aquest fet també podria ser causat per un a disminució de nous casos de persones 
amb addicció a aquestes substàncies, situant‐se els nous inicis de tractament en persones ja 
vinculades en anys anteriors als servies de la xarxa de drogodependències. 
No s’observen canvis en relació al nivell d’estudis. Això es comprensible atès que els estudis 
tenen  període  de  varis  anys  i  per  tant  la modificació  d’aquesta  variable  es  veu més  en 
l’evolució de diferents anys que d’un any a l’altra.  
Aproximadament el 85% dels inicis són persones de nacionalitat espanyola.  
Pel que fa a la via més freqüent de consum de la droga principal, en el cas de la heroïna són 
la  via injectada i la pulmonar, mentre que en la cocaïna es la intranasal. La via injectada va 
baixar fortament a finals del noranta (amb un 80%) i inicis del 2.000 i ara es manté entorn 
del  40% en l’heroïna i entre un 1 i un 2% en el cas de la cocaïna. 
Pel que fa a persones en Programes de manteniment amb metadona (PMM), s’observa una 
estabilització del nombre de pacients en els darrer anys (7.670 a 31 de desembre de 2016,   
218  casos  mes  que  el  2015),  fet  que  es  correspon  amb  la  baixa  incidència  de  noves 
demandes per tractament de dependència als opiacis.  
Els Centres o serveis de Reducció de Danys  (CRD) són centres, unitats mòbils o equips de 
carrer  adreçats a  prevenir la  morbi  mortalitat  en aquelles   persones  que  estan amb un 
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consum actiu   de drogues  i que per diferent motius no es plantegen el  tractament de  la 
seva addicció o que han recaigut. Els objectius finals són que conservin la millor situació de 
salut possible, prevenir el deteriorament psicosocial  i  facilitar  l’accés a  les estructures de 
tractament  de  l’addició.  A  Catalunya  hi  ha  30  Serveis  de  Reducció  de  Danys.  Alguns 
d’aquests centres i d’unitats mòbils (13), disposen de sales on els usuaris poden fer els seus 
consums sota supervisió, d’una manera més higiènica i segura. 
En  general,  els  centres  de  reducció  de  danys  han  atès  a  5.456  persones  el  2016,  1.196 
persones més que  l’any 2015,  incrementant de manera substancial, els controls sanitaris, 
els  cribratges  i  la  supervisió  de  tractaments  mèdics.  Tot  i  això,  les  activitats  amb  més 
evidència sobre  l’impacte en salut com són  les vacunacions, els cribratges,  les analítiques, 
el test de tuberculina, entre altres,  continuen essent força baixes. 
Els consums realitzats a les sales de consum han estat de 108.318 el 2016, 8.000 consums 
més que el 2015. Ha augmentat el consum de totes les substàncies menys el de heroïna + 
cocaïna que ha disminuït en prop de 5.000 consums.  
En  relació  a  la  possibilitat  que  alguns  fàrmacs  de  prescripció  amb  un  potencial  d’abús 
s’utilitzin amb finalitats no sanitàries, cal dir que no s’observen variacions en les quantitats 
prescrites  dels  darrers  3  anys,  ni  en  el  grup  de  fàrmacs  opioides,  ni  en  el  de 
benzodiazepines, ni en el d’estimulants del Sistema Nerviós Central  (SNC). Pel que  fa als 
fàrmacs  opioides,  això  contrasta  amb  l’epidèmia  de  consum  i  trastorns  associats  a  l’ús 
d’opioides de prescripció que té lloc als Estats Units. 
En relació a noves substancies d’abús detectades en el mercat negre, la majoria d’elles eren 
del grup de  les feniletilamines (estimulants), seguit dels derivats opioides  i dels anestèsics 
dissociatius.  
Pel que fa a Urgències ateses pel SEM causades pel consum o abús de substàncies, a l’any 
2016  van  haver  21.086  actuacions,  7.432 menys  que  el  2015,  sent  l’alcohol,  el  86%,  la 
substància que provoca més problemes. Pel que fa a les intoxicacions per alcohol, 86%, cal 
destacar  que,  si  bé  en  general  els  homes  són  els  que  predominen  sobre  les  dones, 
existeixen excepcions en  funció del  grup d’edat. En els  casos de 12 a 15 anys  les dones 
tenen un percentatge més alt que els homes. De 16 a 17 anys, les diferencies disminueixen 
i s’igualen a partir de 18 anys, quan en general, per cada 2 homes que són atesos per el 
SEM, hi ha una dona. 
En els controls d’alcoholèmies que realitza el Servei Català de Transit, aproximadament un 
5%  d’ells  donen  positiu.  D’aquests,  la  majoria  dels  positius  són  homes  (82,6%)  de 
nacionalitat espanyola (83,3%) no observant‐se diferencies en relació al 2015 
Les demandes d’informació  telefònica de  la  línia  verda  van  ser de 1.763  trucades, 1.021 
trucades menys que el 2015. Aquest descens en el nombre de demandes s’explica per  la 
incorporació del 062 en la realització d’aquestes funcions. 
  
 
 
 
 
 
L’informe anual de 2016 recull informació de les fonts  d’Energy‐ABD i dels períodes que 
es detallen tot seguit. S’hi presenten els apartats següents:  
 
Perfil dels usuaris que inicien tractament a la XAD. S’hi presenten les dades de les 
característiques  generals  dels  inicis  de  tractament  de  l’any  2016  notificats  pels 
centres d’atenció i seguiment. 
S’hi  inclou  informació del programa de  l’any 2016. Aquestes dades  les notifiquen 
els centres prescriptors i dispensadors de metadona. 
Informació de  les dispensacions de Metadona realitzades per  les farmàcies  i amb 
la col∙laboració del Consell de Col∙legis Oficials de Farmàcies de Catalunya. 
Activitat de  les unitats hospitalàries de desintoxicació.  S’hi  inclou  informació de 
l’any 2016 de  les sol∙licituds d’ingrés a  les diferents unitats  i del nombre d’altes. 
Aquesta informació la notifiquen les unitats hospitalàries de desintoxicació. 
Activitats  dels  Serveis  de  Reducció  del  Dany.  S’informa  de  les  diferents 
intervencions realitzades per part d’aquests serveis. 
Diagnòstics de  la  infecció per VIH,  facilitada pel Centre d’Estudis Epidemiològics 
sobre  les  ITS  i  la  Sida  a  Catalunya  (CEEISCAT)  del  Departament  de  Salut.  Es 
presenta  informació sobre els nous diagnòstics d’infecció per VIH segons vies de 
transmissió. 
També  s’inclou  les  dades  de  la  Línia  Verda  d’informació  i  orientació  sobre 
l’alcoholisme  i  les altres drogodependències. Dades  facilitades per  la Subdirecció 
General de Drogodependències i l’ICASS, Departament d’Acció Social i Ciutadania, 
des de l’any 1993 fins al 2016.  
Enquestes  sobre  consum de drogues.  Es presenten  les dades per Catalunya, de 
l’anàlisi  de  les  enquestes  biennal  sobre  consum  de  drogues  del  Observatorio 
Español  sobre  drogas:  “Enquesta  estatal  sobre  l’ús  de  drogues  a  Espanya” 
(EDADES 2015). 
Dades  d’intervencions  realitzades  pels  Serveis  d’Emergències  Mèdiques  (SEM) 
relacionades  amb  el  consum  de  drogues  facilitades  pel  Sistema  Integrat 
d’Informació de Salut (SIIS) de l’any 2016. 
Resultats dels  controls d’alcoholèmies realitzats pel Servei Català de Trànsit  (SCT) 
durant l’any 2016 
Dades del consum de fàrmacs d'abús facilitades per l'Àrea del Medicament, Servei 
Català de la Salut (SCS). 
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